

































en	 los	 últimos	 años	 está	 produciendo	 nuevos	
servicios	 en	 la	 Web.	 Buena	 muestra	 de	 ello	






dentro	 del	 ámbito	 de	 proyectos	 de	 gran	 enver-
gadura	 o	 sobre	 temas	 concretos.	 Es	 relevante	
el	 documento	 sobre	 vocabularios	 y	 conjuntos	





técnicas	 que	 incrementen	 la	 interoperabilidad	









Las	 iniciativas	 anteriores	 comparten	una	mis-
ma	 premisa:	 la	 publicación	 de	 datos	 “ad-hoc”	
para	 la	web	 semántica,	 ya	 sea	a	partir	de	bases	
de	 datos	 de	 aplicaciones	 (catálogos,	 directorios,	
fondos	 documentales),	 vocabularios	 controlados	
(Agrovoc,	Rameau,	 Lcsh,	 STW,	 LEM)	 u	 otro	 tipo	
de	 productos	 resultado	 del	 procesamiento	 de	
datos	y	fuentes	de	información	de	diversa	índole,	
siendo	DBpedia	 el	núcleo	central	de	 la	nube	de	
interrelaciones	 en	 el	 ecosistema	de	 linked	open	
data	(Bizer	et	al.,	2009).
Otros	enfoques	se	centran	en:






–	 servicios	 orientados	 a	 la	 publicación	 cola-
borativa	 de	 datos	 para	 la	 creación	 de	 bases	 de	
conocimiento	estructurado;	
–	 plataformas	 para	 la	 gestión	 de	 conjuntos	
de	datos.	
Son	 aproximaciones	 cuyo	 uso	 está	 abierto	 al	
público	 y	 están	 centradas	 en	 la	 descripción	 de	






que	 estos	 tres	motores	 de	 búsqueda,	 aparente-
mente	 competidores,	 colaboren	 para	 crear	 un	
proyecto.	La	expansión	de	las	aplicaciones	y	ser-
vicios	de	la	web	2.0	ha	complicado	el	panorama	
de	 las	 búsquedas	 en	 la	 Web.	 Los	 motores	 de	
búsqueda	han	tenido	que	adaptarse	a	esta	nueva	
realidad,	modificando	sus	algoritmos	de	relevan-
cia,	 detectando	duplicaciones,	 evitando	 técnicas	
de	cloacking	o	stuffing,	promocionando	conteni-
dos	 de	 calidad	 contrastada	o	 filtrando	 según	 la	
naturaleza	del	recurso.	Todo	ello	sin	entrar	en	la	
fiabilidad,	 la	 calidad	o	 la	 usabilidad	de	 los	 con-




palabras	 clave)	 tiene	una	 importante	 limitación:	
no	 permite	 describir	 semánticamente	 aspectos	
detallados	del	contenido,	pese	a	que	en	muchas	
ocasiones	 contenga	 información	 altamente	
estructurada,	originalmente	almacenada	en	bases	
de	datos.	Una	página	web	con	información	sobre	





Pero	 también	 sería	 de	 gran	 utilidad	 que	 dicha	
página	tuviera	un	marcado	semántico,	en	el	que	
todos	 esos	 datos	 estuvieran	 descritos	 de	 forma	
explícita	 y	 detallada,	 para	 su	 posterior	 procesa-
miento	por	parte	de	otras	aplicaciones.
De	 este	 modo,	 sería	 muy	 sencillo	 plantear	 y	
resolver	una	consulta	para	conocer	qué	películas	
se	proyectan	entre	las	18:00	y	las	21:00	horas	en	
un	 radio	 de	 1.500	 metros	 del	 lugar	 en	 el	 que	




de	 información	 es	 una	 muestra	 más	 de	 infor-
mación	 altamente	 estructurada	 y	 susceptible	de	
representarse	mediante	algún	tipo	de	ontología	
para	 su	 procesamiento	 y	 posterior	 ejecución	 de	





una	 amplia	 variedad	de	hechos:	 obras,	 eventos,	






El	modelo	 de	 datos	 utilizado	 deriva	 de	 RDF,	





esquema	 general	 no	 puede	modificarse	 por	 los	
usuarios,	pero	se	proporciona	un	mecanismo	para	




















el	 funcionamiento	 de	 los	motores	 de	 búsqueda	
son	 considerables:	 puesto	 que	 estos	 funcionan	
mejor	 con	 información	 estructurada,	 las	 bús-
quedas	 serían	más	 precisas,	 las	 posibilidades	 de	
filtrado	 aumentarían	 la	 versatilidad	 del	 proceso	
de	 recuperación	 de	 información,	 los	 resultados	
podrían	visualizarse	de	forma	más	personalizada	
a	los	gustos	de	usuario,	etc.	Al	mismo	tiempo	se	
abren	 nuevos	 horizontes	 en	 la	 reutilización	 de	
dichos	contenidos	por	parte	de	terceros.
Freebase
Su	 objetivo	 es	 la	 creación	 de	 una	 gran	 base	
de	conocimiento	y	no,	como	en	el	caso	de	Sche-
ma.org,	 el	marcado	 semántico	de	páginas	html.	
Cualquiera	 puede	 registrarse	 como	 usuario	 e	










trabajando	 en	 una	wiki	 de	 carácter	 semántico,	













(previa	 identificación	 como	 usuario	 autorizado)	






Se	 ofrece	 un	 soporte	 muy	 básico	 para	 RDF,	
permitiendo	 acceder	 a	 la	 descripción	 de	 cada	
“topic”	mediante	RDF/XML.	También	puede	des-


















tica,	 y	 ofrecen	 meca-
nismos	 para	 extender	





datos	 les	 hace	 optar	




rios	 tal	 vez	 prefieran	
atenerse	a	las	diferentes	
recomendaciones	 del	











plataforma	 software	 as	 a	 service	 (SaaS)9	 para	
gestionar	 dichos	 datos,	 visualizarlos	 o	 definir	





to	de	 conjuntos	de	datos	 (datasets),	 dispone	de	
un	completo	repertorio	de	apis	(su	punto	fuerte)	
para	 la	gestión	y	acceso	a	 los	datos.	Dichas	apis	
son	 muy	 flexibles,	 siendo	 posible	 personalizar	
ciertos	parámetros	definiendo	vistas,	 filtros,	 for-
matos	y	estilos	de	visualización.	Las	apis	se	basan	






nuevos	 conjuntos	 de	 datos	 (hasta	 cinco	 en	 esta	
versión	 beta),	 configurar	 ciertos	 aspectos	 (esta-








Uno	de	 los	 aspectos	más	 llamativos	 de	 Sche-











que	 los	microdatos	 se	 utilicen	 en	 html5	 y	 RDFa	
en	xhtml13.







es	 mucho	 más	 flexible	 ya	 que	 permite	 la	 com-







Schema.org,	 no	 es	motivo	 suficiente	 para	 optar	





















Otro	 punto	 de	 separación	 lo	 constituyen	 los	
mecanismos	 de	 extensión	 de	 los	 esquemas	 pro-
puestos	 tanto	 por	 Freebase	 como	 por	 Schema.
























En	 el	 caso	 de	 Freebase	 encontramos	 otro	
aspecto	 que	 se	 separa	 de	 las	 tecnologías	 de	 la	
web	semántica:	MQL.	Aunque	en	algunos	puntos	
MQL	es	similar	a	Sparql,	su	sintaxis	es	totalmente	
distinta	ya	que	 se	basa	en	 Json,	 y	 su	potenciali-
dad	es	 inferior	a	 la	de	 Sparql.	 En	 realidad	MQL	















Hablar	 de	 un	 mercado	 de	 datos	 a	 partir	 de	
la	web	 semántica	 y	 de	 linked	open	data	 puede	
resultar	 un	 contrasenti-
do,	 pero	 resulta	 nece-
sario	 hacerlo	 y	 referir-





matizarse,	 así	 como	 los	
servicios	 y	 productos	
objeto	 de	 la	 compra-
venta:	podrían	comprar-
se	 los	 datos	 en	 su	 tota-




de	 tarifas),	 ofrecer	 un	
producto	básico	gratuito	
y	 otro	 producto	 comer-

















desagregada,	 no	 en	 forma	 de	 documentos,	 ya	
que	de	este	modo	se	consigue	mayor	versatilidad	
para	su	reutilización.
El	 uso	 de	 dichas	 aportaciones	 por	 parte	 de	
organizaciones	 privadas	 para	 su	 procesamiento	
con	vistas	a	 incorporar	valor	añadido,	generaría	
nuevos	 focos	 de	 negocio	 y	 por	 tanto	 empleo	 y	
crecimiento	 económico,	 además	 de	 difundir	 las	
actividades	 de	 las	 administraciones	 públicas	 en	
este	sentido14.
En	 este	 modelo	 de	 negocio	 resulta	 funda-
mental	la	existencia	de	plataformas	SaaS	de	uso	
gratuito	con	ciertas	limitaciones	y	que	cubrirían	
las	 necesidades	 de	 gestión	 y	 publicación	 de	
datos	 de	 la	mayor	 parte	 de	 entidades	 públicas	
o	 de	 cualquier	 otra	 procedencia,	 siempre	 y	
cuando	 tuvieran	 licencias	 de	 uso	 tipo	 Creative	
Commons.	 Para	 otro	 tipo	 de	 requisitos	 asocia-










avanzados,	 incorporación	 de	 fuentes	 de	 datos	
externas,	definición	de	ontologías,	ejecución	de	
inferencias	etc.
En	 cuanto	 a	 las	 apis	 para	 la	 reutilización	 de	
datos,	 también	 puede	 observarse	 que	 se	 están	
incorporando	 los	 principios	 de	 crowdsourcing	
para	 su	 desarrollo.	 Este	 modelo	 no	 es	 nuevo,	
puesto	 que,	 en	 gran	medida,	 la	 implantación	 y	
evolución	de	los	CMS	se	debe	al	desarrollo	de	su	
catálogo	 de	 plugins	 y	 módulos	 (mediante	 este	
modelo	(Leimeister	et	al.,	2009).
En	el	caso	de	las	plataformas	para	la	publica-













aportando	 datos	 o	 dotando	 a	 sus	 proyectos	 de	




(en	 especial	 Schema.org	 y	 Freebase),	 constitu-
yen	 aportaciones	 de	 gran	 interés.	 Schema.org	
muestra	 la	 relevancia	 que	 tendrán	 los	 procesos	
de	 “semantización”	 de	 la	 Web	 convencional,	











y	 tal	 vez	 podría	 ser	 un	
referente	 para	 Wikipe-
dia.	 Kasabi	 ofrece	 una	
visión	 esquemática	 de	
cómo	serían	las	platafor-





Hay	 una	 tendencia	 general	 a	 facilitar	 la	
publicación	de	datos	semánticos,	y	un	escenario	
en	 el	 que	 surgen	 tecnologías	 divergentes	 con	




aplicación	 o	 evolución	 de	 tecnologías	 ya	 exis-
tentes	para	no	volver	a	pasar	por	un	camino	ya	
recorrido.
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No	 me	 convence	 la	 tra-
ducción	 de	 “mercados	
linked	 data”.	 Entendemos	
“mercado”	 como	 un	 con-
cepto	 económico	 con	 unas	
leyes,	 agentes	 y	 dinámicas	
de	interacción.
El	 término	 original	 es	
“marketplace”,	 que	 es	más	
tangible:	 la	 plaza	 del	 mer-
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1.	 Puede	 consultarse	 una	 traducción	 de	 dicho	 docu-
mento	en:
http://skos.um.es/Incubator/lld/XGR-lld-vocabdataset
